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Lampiran 8. ANGKET UJI COBA  
 
Hal : Permohonan Pengisian Angket 
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Guru Penjas 
Di Kabupaten Sleman 
 
Dengan hormat,  
 Ditengah kesibukan bapak/ibu guru penjas, perkenankanlah peneliti untuk 
menyampaikan angket yang berkaitan dengan tanggapan Bapak/Ibu guru penjas 
terhadap kemampuan mahasiswa Prodi PJKR UNY dalam melaksanakan praktik 
pengalaman lapangan di Sekolah. Adapun tujuan peneliti ini adalah mengungkap atau 
mengetahui seberapa besar tanggapan guru penjas terhadap kemampuan mahasiswa 
praktik pengalaman lapangan Prodi PJKR di Kabupaten Sleman tahun 2011. Saya 
memohon bantuan Bapak/Ibu Guru Penjas SMP dan SMA di Kabupaten Sleman.  
Informasi yang Bapak/Ibu berikan kepada saya semata-mata diperlukan untuk 
kepentingan penelitian, tidak berpengaruh terhadap kedudukan atau hal yang lain 
dengan status Bapak/Ibu sebagai Guru Penjas pada khususnya. Oleh karena itu saya 
mohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu Guru agar memberikan informasi yang 
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Data yang Bpak/Ibu 
berikan tidak akan saya publikasikan dan dijamin kerahasiannya. 
Demikian atas kesediaan dari Bapak/Ibu Guru, Surat permohonan pangisian 
angket ini saya buat, atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan saya ucapkan 
terima kasih.          
       Yogyakarta,    Februari 2012 
Mengetahui,     Hormat saya,  
 Pembimbing     Peneliti 
 
         
Ngatman, M.Pd.    Kurnia Wulan Sari 
NIP. 19670605 199403 1 001   NIM. 06601244111      
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ANGKET UJI COBA  
 
 
TANGGAPAN GURU PENJAS TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PRODI PJKR DI KABUPATEN 
SLEMAN TAHUN 2011 
 
 
A. Identitas Guru Penjas 
Nama Lengkap : …………………… 
Nama Sekolah  : …………………… 
B. Petunjuk Pengisian 
Jawablah pernyataan – pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda 
check list (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia. 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
 
Contoh Pengisian 
No Pernyataan SS S TS STS
1. Metode mengajar yang digunakan 
mahasiswa tidak monoton 
 √   
 
C. Pernyataan 
No Pernyataan SS S TS STS
1. Mahasiswa mengidentifikasi kesulitan 
belajar yang dirasakan oleh peserta didik. 
    
2. Apakah mahasiswa dalam PBM 
menggunakan metode mengajar yang sesuai 
dengan keadaan peserta didik. 
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3. Mahasiswa tidak memahami bakat khusus 
yang dimiliki peserta didik. 
    
4. Mahasiswa memotivasi siswa untuk 
menimbulkan perhatian. 
    
5. Apakah mahasiswa  menyusun silabus.     
6. Mahasiswa membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan 
sebagai pedoman dalam mengajar. 
    
7. Apakah mahasiswa membuat media 
pembelajaran untuk membantu menjelaskan 
dalam PBM. 
    
8. Mahasiswa mempersiapkan alat dan 
perlengkapan yang akan digunakan dalam 
pembelajaran. 
    
9. Mahasiswa menginformasikan cakupan 
materi yang akan dipelajari dengan baik. 
    
10. Mahasiswa tidak memberikan apersepsi 
untuk menarik perhatian siswa terhadap 
materi. 
    
11. Mahasiswa melaksanakan materi ajar sesuai 
dengan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). 
    
12. Mahasiswa mengenal, memilih dan 
menggunakan media yang tepat untuk 
pembelajaran. 
    
13. Mahasiswa dapat menggunakan waktu 
mengajar di lapangan secara optimal. 
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14. Apakah mahasiswa selalu memberikan 
pemanasan dan pendinginan dalam PBM. 
    
15. Mahasiswa menyimpulkan pokok materi 
yang telah dibahas. 
    
16. Setiap tatap muka mahasiswa tidak 
melaksanakan penilaian dengan tes. 
    
17. Mahasiswa memberikan umpan balik  
(feedback) tentang pelajaran yang baru saja 
dilakukan. 
    
18. Mahasiswa mentaati tata tertib pelaksanaan 
PPL secara konsisten sesuai peraturan yang 
ada. 
    
19. Mahasiswa tidak memberikan contoh sikap 
saling menghargai sesama. 
    
20. Apakah mahasiswa memiliki rasa bangga 
sebagai pendidik di sekolah. 
    
21. Mahasiswa melaksanakan tugas dengan 
penuh tanggung jawab. 
    
22. Mahasiswa melakukan pengembangan diri 
secara terus menerus sebagai calon pendidik. 
    
23. Apakah mahasiswa memiliki etos kerja 
sebagai pendidik. 
    
24. Mahasiswa menerima kritik dan saran untuk 
perbaikan kearah yang lebih baik 
    
25. Apakah mahasiswa menampilkan tindakan 
yang didasarkan kemanfaatan peserta didik, 
sekolah dan masyarakat. 
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26. Apakah mahasiswa menunjukkan tindakan 
yang berpengaruh positif terhadap peserta 
didik. 
    
27. Apakah mahasiswa berperilaku terpuji pada 
anak didik. 
    
28. Mahasiswa menerapkan norma kejujuran 
pada siswa. 
    
29. Apskah mahasiswa terlihat tidak ikhlas pada 
saat mengajar. 
    
30. Mahasiswa menerapkan perilaku saling 
tolong menolong antar sesama. 
    
31. Mahasiswa memahami materi ajar yang ada 
di kurikulum sekolah. 
    
32. Mahasiswa mengusai cabang olahraga 
permainan  (bola basket, bola voli, dan sepak 
bola). 
    
33. Mahasiswa menguasai cabang olahraga 
atletik (nomor lari, nomor lompat, dan 
nomor lempar). 
    
34. Mahasiswa menguasai cabang olahraga, 
senam (senam irama, senam lantai dan 
lainnya). 
    
35. Mahasiswa mengetahui dan memahami 
teknik dasar dari cabang olahraga yang akan 
diajarkan. 
    
36. Apakah mahasiswa menguasai langkah-
langkah teknik dasar cabang olahraga atletik, 
permainan, dan senam. 
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37. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
atletik. 
    
38. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
permainan. 
    
39. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
senam. 
    
40. Apakah pada saat menyampaikan materi 
mahasiswa tidak memberikan contoh karena 
kurang menguasai materi yang akan 
diajarkan. 
    
41. Mahasiswa menguasai pendidikan tentang 
kesehatan dan budaya hidup sehat. 
    
42. Mahasiswa menggunakan bahasa indonesia 
dengan baik dan benar. 
    
43. Apakah mahasiswa bersifat kasar dalam 
berbahasa pada saat berkomunikasi dengan 
peserta didik maupun tenaga kependidikan. 
    
44. Mahasiswa bekerjasama dengan teman 
sejawat dalam melaksanakan program 
pembelajaran yang berorientasi pada peserta 
didik. 
    
45. Mahasiswa bisa menjalin hubungan yang 
baik dengan siswa atas dasar prinsip saling 
menghormati. 
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46. Mahasiswa mampu menjalin hubungan 
secara santun dan akrab dengan Guru 
maupun Kepala Sekolah di lingkungan 
sekolah. 
    
47. Mahasiswa mampu menjalin hubungan 
secara santun dengan kepala sekolah di 
lingkungan sekolah. 





















Lampiran 9. Data Responden Uji Coba 
 
No Nama Sekolah Jumlah Guru 
1 SMP N 3 DEPOK 1 
2 SMP N 2 KALASAN 2 
3 SMP N 4 KALASAN 1 
4 SMP N 3 BERBAH 1 
5 SMP N 1 PAKEM 1 
6 SMP N 3 GODEAN 2 
7 SMP N 2 GAMPING 2 













No 1 2 3 4 5 6 7 
1 3 3 3 3 3 3 3 
Jumlah 2 3 4 3 3 3 4 3 
Subjek 3 3 2 3 3 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 
6 2 3 2 3 4 4 3 
7 3 3 3 4 3 4 3 
8 3 4 3 3 4 3 4 
9 3 3 3 3 3 4 3 










8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 2 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 


















17 18 19 20 21 22 23 24 25 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 
4 3 3 3 4 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 



















26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 



















35 36 37 38 39 40 41 42 43 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 



















44 45 46 47 Total 
3 3 3 3 142 
3 3 3 3 154 
4 4 4 4 164 
3 3 3 3 143 
3 3 4 4 152 
3 3 3 3 142 
3 3 3 3 161 
3 3 3 3 147 
3 4 4 4 151 






















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 10 100.0
Excludeda 0 .0
Total 10 100.0









Item-Total Statistics   
 
Scale Mean if 
Item Deleted 






10-2 = 8 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
p1 157.3000 383.344 .874 .549 .988 Valid 
p2 157.0000 391.333 .661 .549  .988 Valid
p3 157.3000 383.344 .874 .549  .988 Valid
p4 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p5 156.9000 391.878 .648 .549  .988 Valid
p6 156.8000 393.956 .584 .549  .988 Valid
p7 157.1000 390.544 .714 .549  .988 Valid
p8 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p9 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p10 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p11 156.9000 391.878 .648 .549  .988 Valid
p12 157.0000 390.222 .715 .549  .988 Valid
p13 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p14 157.0000 392.222 .617 .549  .988 Valid
p15 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p16 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p17 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p18 157.1000 388.100 .837 .549  .988 Valid
p19 157.1000 388.100 .837 .549  .988 Valid
p20 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p21 156.9000 393.211 .582 .549  .988 Valid
p22 157.3000 383.344 .874 .549  .988 Valid
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p23 157.0000 387.778 .835 .549  .988 Valid
p24 157.1000 390.544 .714 .549  .988 Valid
p25 157.0000 390.222 .715 .549  .988 Valid
p26 157.0000 389.111 .769 .549  .988 Valid
p27 156.9000 389.878 .748 .549  .988 Valid
p28 157.1000 389.433 .770 .549  .988 Valid
p29 157.1000 388.100 .837 .549  .988 Valid
p30 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p31 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p32 157.1000 391.433 .670 .549  .988 Valid
p33 157.1000 391.433 .670 .549  .988 Valid
p34 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p35 157.0000 387.778 .835 .549  .988 Valid
p36 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p37 157.1000 387.211 .643 .549  .988 Valid
p38 157.2000 383.067 .828 .549  .988 Valid
p39 157.2000 383.067 .828 .549  .988 Valid
p40 157.0000 390.222 .715 .549  .988 Valid
p41 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p42 157.1000 386.989 .893 .549  .988 Valid
p43 156.9000 389.878 .748 .549  .988 Valid
p44 157.2000 387.289 .940 .549  .988 Valid
p45 157.0000 390.222 .715 .549  .988 Valid
p46 157.0000 390.222 .715 .549  .988 Valid





Lampiran 12. ANGKET PENELITIAN 
 
Hal : Permohonan Pengisian Angket 
Kepada : Yth. Bapak/Ibu Guru Penjas 
Di Kabupaten Sleman 
 
Dengan hormat,  
 Ditengah kesibukan bapak/ibu guru penjas, perkenankanlah peneliti untuk 
menyampaikan angket yang berkaitan dengan tanggapan Bapak/Ibu guru penjas 
terhadap kemampuan mahasiswa Prodi PJKR UNY dalam melaksanakan praktik 
pengalaman lapangan di Sekolah. Adapun tujuan peneliti ini adalah mengungkap atau 
mengetahui seberapa besar tanggapan guru penjas terhadap kemampuan mahasiswa 
praktik pengalaman lapangan Prodi PJKR di Kabupaten Sleman tahun 2011. Saya 
memohon bantuan Bapak/Ibu Guru Penjas SMP dan SMA di Kabupaten Sleman.  
Informasi yang Bapak/Ibu berikan kepada saya semata-mata diperlukan untuk 
kepentingan penelitian, tidak berpengaruh terhadap kedudukan atau hal yang lain 
dengan status Bapak/Ibu sebagai Guru Penjas pada khususnya. Oleh karena itu saya 
mohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu Guru agar memberikan informasi yang 
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Data yang Bpak/Ibu 
berikan tidak akan saya publikasikan dan dijamin kerahasiannya. 
Demikian atas kesediaan dari Bapak/Ibu Guru, Surat permohonan pangisian 
angket ini saya buat, atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan saya ucapkan 
terima kasih.          
       Yogyakarta,    Februari 2012 
Mengetahui,     Hormat saya,  
 Pembimbing     Peneliti 
 
          
Ngatman, M.Pd.    Kurnia Wulan Sari 






TANGGAPAN GURU PENJAS TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PRODI PJKR DI KABUPATEN 
SLEMAN TAHUN 2011 
 
 
A. Identitas Guru Penjas 
Nama Lengkap : …………………… 
Nama Sekolah  : …………………… 
B. Petunjuk Pengisian 
Jawablah pernyataan – pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda 
check list (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia. 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
 
Contoh Pengisian 
No Pernyataan SS S TS STS
1. Metode mengajar yang digunakan 
mahasiswa tidak monoton 
 √   
 
C. Pernyataan 
No Pernyataan SS S TS STS
1. Mahasiswa mengidentifikasi kesulitan 
belajar yang dirasakan oleh peserta didik. 
    
2. Apakah mahasiswa dalam PBM 
menggunakan metode mengajar yang sesuai 
dengan keadaan peserta didik. 
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3. Mahasiswa tidak memahami bakat khusus 
yang dimiliki peserta didik. 
    
4. Mahasiswa memotivasi siswa untuk 
menimbulkan perhatian. 
    
5. Apakah mahasiswa  menyusun silabus.     
6. Mahasiswa membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan 
sebagai pedoman dalam mengajar. 
    
7. Apakah mahasiswa membuat media 
pembelajaran untuk membantu menjelaskan 
dalam PBM. 
    
8. Mahasiswa mempersiapkan alat dan 
perlengkapan yang akan digunakan dalam 
pembelajaran. 
    
9. Mahasiswa menginformasikan cakupan 
materi yang akan dipelajari dengan baik. 
    
10. Mahasiswa tidak memberikan apersepsi 
untuk menarik perhatian siswa terhadap 
materi. 
    
11. Mahasiswa melaksanakan materi ajar sesuai 
dengan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). 
    
12. Mahasiswa mengenal, memilih dan 
menggunakan media yang tepat untuk 
pembelajaran. 
    
13. Mahasiswa dapat menggunakan waktu 
mengajar di lapangan secara optimal. 
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14. Apakah mahasiswa selalu memberikan 
pemanasan dan pendinginan dalam PBM. 
    
15. Mahasiswa menyimpulkan pokok materi 
yang telah dibahas. 
    
16. Setiap tatap muka mahasiswa tidak 
melaksanakan penilaian dengan tes. 
    
17. Mahasiswa memberikan umpan balik  
(feedback) tentang pelajaran yang baru saja 
dilakukan. 
    
18. Mahasiswa mentaati tata tertib pelaksanaan 
PPL secara konsisten sesuai peraturan yang 
ada. 
    
19. Mahasiswa tidak memberikan contoh sikap 
saling menghargai sesama. 
    
20. Apakah mahasiswa memiliki rasa bangga 
sebagai pendidik di sekolah. 
    
21. Mahasiswa melaksanakan tugas dengan 
penuh tanggung jawab. 
    
22. Mahasiswa melakukan pengembangan diri 
secara terus menerus sebagai calon pendidik. 
    
23. Apakah mahasiswa memiliki etos kerja 
sebagai pendidik. 
    
24. Mahasiswa menerima kritik dan saran untuk 
perbaikan kearah yang lebih baik 
    
25. Apakah mahasiswa menampilkan tindakan 
yang didasarkan kemanfaatan peserta didik, 
sekolah dan masyarakat. 
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26. Apakah mahasiswa menunjukkan tindakan 
yang berpengaruh positif terhadap peserta 
didik. 
    
27. Apakah mahasiswa berperilaku terpuji pada 
anak didik. 
    
28. Mahasiswa menerapkan norma kejujuran 
pada siswa. 
    
29. Apskah mahasiswa terlihat tidak ikhlas pada 
saat mengajar. 
    
30. Mahasiswa menerapkan perilaku saling 
tolong menolong antar sesama. 
    
31. Mahasiswa memahami materi ajar yang ada 
di kurikulum sekolah. 
    
32. Mahasiswa mengusai cabang olahraga 
permainan  (bola basket, bola voli, dan sepak 
bola). 
    
33. Mahasiswa menguasai cabang olahraga 
atletik (nomor lari, nomor lompat, dan 
nomor lempar). 
    
34. Mahasiswa menguasai cabang olahraga, 
senam (senam irama, senam lantai dan 
lainnya). 
    
35. Mahasiswa mengetahui dan memahami 
teknik dasar dari cabang olahraga yang akan 
diajarkan. 
    
36. Apakah mahasiswa menguasai langkah-
langkah teknik dasar cabang olahraga atletik, 
permainan, dan senam. 
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37. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
atletik. 
    
38. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
permainan. 
    
39. Mahasiswa melakukan kajian kritis untuk 
memperdalam pengetahun cabang olahraga 
senam. 
    
40. Apakah pada saat menyampaikan materi 
mahasiswa tidak memberikan contoh karena 
kurang menguasai materi yang akan 
diajarkan. 
    
41. Mahasiswa menguasai pendidikan tentang 
kesehatan dan budaya hidup sehat. 
    
42. Mahasiswa menggunakan bahasa indonesia 
dengan baik dan benar. 
    
43. Apakah mahasiswa bersifat kasar dalam 
berbahasa pada saat berkomunikasi dengan 
peserta didik maupun tenaga kependidikan. 
    
44. Mahasiswa bekerjasama dengan teman 
sejawat dalam melaksanakan program 
pembelajaran yang berorientasi pada peserta 
didik. 
    
45. Mahasiswa bisa menjalin hubungan yang 
baik dengan siswa atas dasar prinsip saling 
menghormati. 
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46. Mahasiswa mampu menjalin hubungan 
secara santun dan akrab dengan Guru 
maupun Kepala Sekolah di lingkungan 
sekolah. 
    
47. Mahasiswa mampu menjalin hubungan 
secara santun dengan kepala sekolah di 
lingkungan sekolah. 



























Lampiran 13. Data Respomnden  Guru Pendidikan Jasmani  
 
NO  NAMA SEKOLAH JUMLAH GURU 
1.  SMP N 1 DEPOK 1
2.  SMP N 2 DEPOK 1
3.  SMP N 1 MLATI 1
4.  SMP N 3 SLEMAN 1
5.  SMP N 1 KALASAN 2
6.  SMP N 1 GODEAN 2
7.  SMP N 2 GODEAN 2
8.  SMP N 1 SEYEGEN 1
9.  SMP N 3 PAKEM 1
10.  SMP N 2 NGEMPLAK 1
11.  SMP N 1 BERBAH 1
12.  SMP N 2 BERBAH 1
13.  SMP N 3 GAMPING 2
14.  SMP N 1 TURI 1
15.  SMA N 1 MLATI 1
16.  SMA N 2 SLEMAN 1









Jumlah NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Subjek 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
5 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 
9 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
11 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 
12 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
14 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
15 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
19 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 












19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 












35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Total 
3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 132 
3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 134 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 148 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 159 
4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 149 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138 
3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 143 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 157 
3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 126 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 175 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 143 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 160 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 147 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 133 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 144 
3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 146 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 157 




Lampiran 15. Data Hasil Penelitian Masing-masing Faktor Kompetensi 
1. Kompetensi Pedagogik 
Item Tes 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah
1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 46 
2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 54 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 57 
5 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 51 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 49 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 49 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 51 
9 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 61 
10 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 46 
11 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 61 
12 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
14 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 58 
15 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 53 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 51 
19 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 56 










2. Kompetensi Kepribadian 
 
Item Tes 
No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 42 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 45 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 43 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 41 
9 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 45 
10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 35 
11 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
12 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 41 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
14 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 44 
15 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 42 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
18 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 45 
19 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 45 















3. Kompetensi Profesional 
 
Item Tes 
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Jumlah
1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 
5 3 3 3 3 4 4 2 2 2 26 
6 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 
10 2 2 2 3 3 3 3 2 2 22 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
14 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
16 3 3 2 2 3 2 2 3 2 22 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
19 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 















4. Kompetensi Sosial 
 
Item tes 
No 40 41 42 43 44 45 46 47 Jumlah
1 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 22 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 28 
5 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
8 3 3 4 1 3 3 3 3 23 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
10 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
11 2 4 4 4 3 4 4 4 29 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
14 3 4 3 3 4 3 4 4 28 
15 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
16 2 2 3 3 3 3 3 3 22 
17 3 3 4 3 3 4 4 4 28 
18 2 3 4 3 3 3 3 3 24 
19 3 3 3 4 3 3 4 4 27 










  Keseluruhan Pedagogi Kepribadian Profesional Sosial 
N Valid 20 20 20 20 20
Missing 0 0 0 0 0
Mean 146.3000 52.5000 41.7000 26.8000 25.3000
Median 145.0000 51.0000 41.5000 26.5000 24.5000
Mode 157.00 50.00a 39.00 26.00 24.00
Std. Deviation 11.86814 4.45445 3.29433 3.00175 2.43007
Variance 140.853 19.842 10.853 9.011 5.905
Range 49.00 15.00 14.00 14.00 7.00
Minimum 126.00 46.00 35.00 22.00 22.00
Maximum 175.00 61.00 49.00 36.00 29.00
Sum 2926.00 1050.00 834.00 536.00 506.00





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 126 1 5.0 5.0 5.0 
132 1 5.0 5.0 10.0 
133 1 5.0 5.0 15.0 
134 1 5.0 5.0 20.0 
138 2 10.0 10.0 30.0 
140 1 5.0 5.0 35.0 
143 2 10.0 10.0 45.0 
144 1 5.0 5.0 50.0 
146 1 5.0 5.0 55.0 
147 1 5.0 5.0 60.0 
148 1 5.0 5.0 65.0 
149 1 5.0 5.0 70.0 
157 3 15.0 15.0 85.0 
159 1 5.0 5.0 90.0 
160 1 5.0 5.0 95.0 
175 1 5.0 5.0 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 46 2 10.0 10.0 10.0 
48 1 5.0 5.0 15.0 
49 2 10.0 10.0 25.0 
50 3 15.0 15.0 40.0 
51 3 15.0 15.0 55.0 
53 2 10.0 10.0 65.0 
54 1 5.0 5.0 70.0 
56 2 10.0 10.0 80.0 
57 1 5.0 5.0 85.0 
58 1 5.0 5.0 90.0 
61 2 10.0 10.0 100.0 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 1 5.0 5.0 5.0 
39 7 35.0 35.0 40.0 
41 2 10.0 10.0 50.0 
42 2 10.0 10.0 60.0 
43 1 5.0 5.0 65.0 
44 2 10.0 10.0 75.0 
45 4 20.0 20.0 95.0 
49 1 5.0 5.0 100.0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 22 2 10.0 10.0 10.0 
24 1 5.0 5.0 15.0 
25 2 10.0 10.0 25.0 
26 5 25.0 25.0 50.0 
27 4 20.0 20.0 70.0 
28 2 10.0 10.0 80.0 
29 2 10.0 10.0 90.0 
30 1 5.0 5.0 95.0 
36 1 5.0 5.0 100.0 



















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 22 2 10.0 10.0 10.0 
23 3 15.0 15.0 25.0 
24 5 25.0 25.0 50.0 
25 3 15.0 15.0 65.0 
27 1 5.0 5.0 70.0 
28 3 15.0 15.0 85.0 
29 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
   
